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of an .ccr.dit~ Kentucky high school must ~Pm.bl. s gra,de~,tt'lod packet on' ."w"'ettorid,_. W._ '''''U .-.few- II .. f" A.ard MM.U .. (hi ...... ' ~ • ..,..'M2 .. :051..n..sua., 
hav. '.arned an ovat.Ur"C" .v ...... In the U I,· T ...... St.a.6J b eGa bi Schol a»c • A ___ _ 
requited unlti' for high school IraduatlOn. 'A drawbaek .at ~ fall w. I de.oll who thoughf tbey would. • y u'!'l' • r, ..... _I, ...... 
\ : , , • • '" _," ~< the 1act that out of ,6800 Slu- DOt ~ allowed to make III of. Columbia UnJvetllt'y. ~ .... ~ . ~.,;. ' 
""'--a. _Students with leu -th." .... c .. avara ... In dents whd enrolled, 25"'pet' cent flcl~ C'bange;.. dellMtaW, . - . Member ~ PreU A'~' '*. 
the requited units will be edmlHed on the made...a p"rogram '" cbange-. ' t' "diose a ,session tIIey Waotedf Editor ~ " 
foIlowlng ba,ls: w1th~ the laea that thev~-lA -in-chlef •••••••• • •• •• •• ~rt Ada ...... 
-!"; ,Drop-add lo eards were issued . ~ . ~ "--;-"" Auodate ' Edit •• Ma • _ ~ by -departma.t beadJ, , but .. dull DOt be fo1C'ed to drojl OVJ ot GIS ... .... rgar.et _n -.1Ihy .,-
to the large number of p 1.0- that 1 aectlon arter the, ..b. d '.. , , Fran ..... 
grim .bange.. a cOntrol wai bee. meellng It lor • 00IIPle 01 ~Ot1Islnll~ . •••• i , . . .• ~ IIIey • 
insUluled thI,' 'pring to aim, • w..us. • .::, ltaled the ~ar. ~ ~'I. Acheftislng Manager. • •• ' o.a..,. SeIIo. HI.. the ed".1 • mlC'umel c:ouna: • r. AdverthI .... a_!"'O"- .. .' - ;;'.-.';; p"" !""< ure..... • ... -, cIfoiiPed wl~ lnl<ollona Of -..14- . "II... ......... nt ••••• • •••••• III 5_.ot1( tl>.h~>b~dOD~. ~lm~.t Iq a .......... bl.tenn. , • ...spooI. ....... . ...... -••• ,.-.... ..,:: ... · AlrStIIIef' - -
t!au •• • ,aueM carol are _w ~ -'''~l c:a--t .... ~ • • Ma ........ 
aued ...... m one eentr.t mt, . .1.....,. C ..... 1N1CUUeII ' ... .._...... • , ............... ~ •• ~ 1Oft..-~ 
the R~iiiiar'l o'm.:.<"" .P'! 1 .' ···'UDleu there II a 'oad ... • ,au ... & ~vltlea Edltor .. : .... , Iorbcana SIoarp 
Schodu~ ~Ic" . ,- lor Iddln. a ~I- term. t!Je ~ Edltorf •••••••••••••.••• _ eam_ 
dto aDd dd DOt ~ allowed \0 • .. "'-'N.w, , -f~~.I~~tj~~~~~~~~~~~~l~~~~b~'p~,~~a ~'~~ eommente4. SOCIety Idlto< .. " .... :: . : . '. ; .. Jor< coIIoO AIIIItant . .. ...... . . . Wor6 leo! 
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1';' • t \'.'Ii • 
1 '1;pwne .Hou~ 'S~ial 
<.. " '$],;. ';:NEUSS CLUII s~ :'$1 .· , . . 
.,., - •• fl,;." '. ServM 'wlth (" • 
: • "i -. 
'. ' flENCW FRIES and SLAW, or VEGETABLES 
, '. • q 
t ... '... • • ' ", 
. :rdWI'lFHt)~SE . RES1i~URANT 
•.. 
- E 
. . 
ENTER OUR · 'SWEEPSTAKI=S~~I-· - ~ 
.. 
., • 
Fill Out ' The ' cbupon Billow . . . . . 
") .' : • 'j 
, 
...... -- Then Se'e , U.s' , 
~ 
, 
P~Z~ :.PHARMACY'" 
Plaza Shopping Center 
\ . 
"- , rg4"UlllY • Tal~nt Show. T 9liight 
At :8 O'clock In Van Meter 
", 
AW,,,, hii .... h fttate m" have alrel~~Y 
IoIn'r"UIi Pen·s Bi~hday SW'eelllstak4~S 
. . " '.' . . ~ ... .~ 
, '. ~ ,. . ~ ...... 
For l..,.ple, il. your 'blrth data Is Doc>ombOt lst, 1942, yoUr .nby Is 12·1-42. JuslflU In !he 
__ -13k. lIto )'OIifPorttor Deolertorhls s'ptufe-Ind!hen $O/1d 1110 us. And you 
mII!Il .. ·woli know this: )'OIl wl~ners hive your choIce 01 ...h DA' R K E R Hondo . , • tho powerful 0.110, Or tho dol ... CA·102.- T F . . 
. ~Iation" -'-r . - . ._..,.. ··""~ .-~~= .. '::'~~~~':;~l~'!~~~'!:'~~t.:~:~,~~'!".!~~ 
... s Y, ' 1"" , 
, -
-. 
, . 
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Tor Topper :,. . 
Sf,uiJeht-'-Pri~.tinK " Chief': 
" it . ., .... ., . --
. DIrects Campus · Pr~ses 
. By SIDNEY WARDLE " . , 
Have you ever wondered. whefe the school bulletins 
form letters, l£tterhead paper, and other co.llege mat&ial 
·are printed? ' . .,. . " .. ' 
. , ..... . 
Maay~ 5tl:ldenu Diay Issume over lbls job, too. wbeD their 
that scbool printing 1. dODe by . f.eWl1es~ Ire expapcted. .. 
a IOeD.1 eombterclal printer. Ac- , '!be Ceqtral Prfut Sbop with 
1ually a U of the .printing 11: done • two p~b .. been located m 
by tllrCe" stu~eDts. and .i. IUper, _ the i)aument of the .... Aclmbda-
vised by .. aDotb~ .tudeo~ Carl . .. tration Building .iDee !be fall of 
Wi mer. ', ' . - E~ 1962. ' . . 
lJ"bey operate the' C e'o t t . . .... ,' to that date, the lbo, 
Print Shop", loc.ated ia' the base- C)De prell 'aDd wu 
- ",iiDt- 0/ -o.e Ad.ilillili'iUou ; -". 1Dd ... tr!~ Arlo 
Building. • 
.. rile Ot:h4)l --'_student.. lre'-:Gi r. 
18Dd ' -VanU1il, ~ennelh· ~m.p-
60D and' Roo W(Lsbrod. ' .. 
I ........ ndbook • .. 
' y 0 U r I ell h.i.o n. "0';" 
. .. . . 
w. Op.raIe Our Own ShIrt laundry _ .• j' 
~:"" Dciy ~rY'-No_Ext_ ::ra:.o.::C::h=a:!rll~.:..-._...;.; 
" 
. '. 
... • Tbe.. eommiuioa!a; ICtloD re: 
;'".- 1eatef" ' Itmd . ...... tim 1"'a l'Diiliite-
,"I Duee aDd optraUoa. reae:ri'e " 
iliad ; roquIred undtt tum.-'Of Ib'l pre_I b;>Dd proi!r .... &lid 
clean .. Ute way for: ~ obtalnlo, . 
'uDcll~ through the ' lale of Dew 
boDds for the addlUODal "hoUI-
ing. • " 
Rege'""n;-ts-~""'e-' et .. 
Continued from 1M.. 1 .. , 
'C'ODIUltaata was ilven appro,-
aI bJ · the re ....... .. 
, Or_ Accoptocl • . 
iI- , Fedenl _10 totallD, $842,-
_ were ofIIdalq a«epled by 
tbe . 
... 
Ifee"s- Boo1t· 
.fra~ RENOIR ,rift 
• 1 
a#d · Gall~ : 
. 
~ . 
* F.:;.. . BalloOns and Canely 
- - -
-Paper. a~~ tk.rd Back Boob ..... . , ., •• -. ;'. Prints 
Gr .. ti";.g C_~rcls . .. ... : •• : ' •• -.-Clrlglne,l.ll,!inti¥ 
~ '. t." ,. -
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\ ' :,... 
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, . 
.. 
. '. . ~ .-. 
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. . . 
fO~ T.9P$ IN BANKING, 
r . . 
. '. Il'.s: THE. ,... '. 
' ."",."...,...,. . __ :..... • oW • _ . ..",'·T~c;-·~~I 
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TIW$rCiJ. ".; 
MAlN OF.F!C& m STATe n. t24 BROAQ'iW~Y. ,RAHc:H 
, , ,. -.... Gioiot. K,. • -.... -. K,. . 4 
u. _ , 
1D ~11 to, comment., about ,~ 
the mlDY . .. rd, lIUed ' Out b, 
each ltudeut for eacb reabtr": 
t '~tlOD. the n,..tra't' ."old. UAt .. 
. • preteDt eaCh student filll ppt 
,an '.vu •• e' of 11 reg1itrallou'-
. ~.rd. with mucb the same in. 
f .. .... formatlon." . . ~ 
utlW • computer 1&~ob· 
__ 'tudCDI.J;~ W have '10 __ 
these eards each sem. 
. Iddressei • D d 
cbange." 
a student 
, . ,- It. J 
. (Safe and F"iend,y Since '1886) 1 
.. " . ' .. ~, " . , .' 
. ~ 
. . 
" . 
'EDGEHILL IC9IN-OJ'I WASHEnE 
. , . 
Edgtthill- Siiopping ~eilt~r 
Russellvill'e ROAId -
.' \ 
fI 
/ 
ioii""Th"uifr~ii!"'-li, T-'~t-·- -C)PEt~-2<~~5---7-'I)A·r-S--J\-W'EEK,b-~I ...,t.. 
, . 
' 'Mi~i'Georgi~ Bates FeJ; 
. ~ ,- -- , .. 
Chillltmgea; . Rliw~rd.~d 
· ,' Br .SUSAN McGLOIN " .' 
EDITOR'S' NCn'8-TW. I, .... first In I Mrf" to IMtfer ~.Int 
Herold ........ _ no... _ 1M Ie",,"' W ..... __ .... hi' 
IM.Ih .. W ....................... : 'ml:mbert of .... -.cret.r111 nlff. . 
hIS 
;!(IenL bt. an 
'peat the course 
temester. . 
... . L • z • r U I eon~wled. "It .La 
possible UDder the present sys· 
tem. · lor a Student to pIck up 
his packet and be register 
'fiIthlll 15 inill"t ..... . 
. ''Tber., ¥e· enough opcn....sec-
tiona in all dep.rtment. . 101' 
either ~dlY', ~ nights, or Satur· 
10 that the .wdent should l 
. a problem obt.aJnlDt: 
.. . illt's ~ the clUll"g~S tl)at ru.'ve t8ken ' place' since 
J'f4'st came 10 W .. tern ,n~e years ago," sta.ttld·MJss Geor-
gia !!ales, P.reaIdent ThomMOn'. pe~ "!'Cretary. _ CORRECTIoN 
, :- .' ,-' '. .' ailly D. Cook. • m.mber 
• M.lis Bile. *u,buatDea man· Ml .. Jiata alao works dole- of.... KOnOmlu cSep.rt. 
' aced for radlo 'ltaUDa WLBJ tor ly wltb-" the depi.rtm'eDt beadi in ment. ,.c..,tlY .". ICCepted 
13 -year. before Ihe .eame to the area Of,. teCretarill jobs. for ' I docto,.1 ... lst.otIhlp 
Westen. • • - .. ..:..ff • -0- ... The , ODe aped, 15.1,. Bates \- Southern 1II.'"!.",U'.t ...... 1 
CoiJ:Jina: lo fbe ,-eo11e&e tJI,.tJ58, enjoys moa about ber ~rk 1a aity. C.rbond.I •• III .. 
she ,worked' lg ' the °p('Uideot'. meetiD. ut4 workip. wilb ~the' He recelVM .... M.A. _6e. 
outer oUfee. Ia ~ atii beelme ~udent. body, ,. ." er.. from Clem.... Coli .... 
PreUdeat 1'bompaaa'. ~IODal "I do~t ,think th.t if we.could CI.m.... S.C:. ind loIMcr 
secfetary. ' " ... ' have hind. picked the young W .... m'. ...H -two .,..,.. 
Ii . . 'Verr ~ • ...un.' 'meo aDd to att.eDd Weat... avo. ~ . • When asteel bow she telt, we found an,. cOok. how.v.t-. will not 
abop!, ber jo~ • • ~ ~mmeoted. Ire those we pt.rtlclp." In the .tor.1 I ,"Il Ii a VUf riwardl:Dg pqd.. bere program •• , at.ted In the • tiOD .. Il'. woaderfuJ to hive .. Mar. 17 Har ... ld. ' 
part !est~·! r- ~~t pro,: ..... _ ~~:":':::':~~:Q~~ .... ..b"'~=;~"'iiiiii;i=i7=~·· 
MANSARD, COFFEE SHQP 
- . 
:- -:"'Adjacen' To Mansard "o'el..:. 
. ': --- ~ ". * 5 . '01· * -
____ • ~ --. owr 
~ - -' •... ~'~.' SlOO Club - Steak .. : ....... : ..... : . .' ... :?':': ..... " ' 
- ,-ptus Drlnk- ,' " -member 01 BelliADY 
Chureb lo_A1~toa~ .. ' 
. where... h .. ~ been ~ tte'iU1'er . f . d y " . p ' -__ . -. 
. Dry-lOe ' 
,C9in~9p Dry ' Cleaning. . 
~y ond 011 drY- c1eonable 
\ . .' . 
• . ga,ment5-:-9 pounds 
-' .. 
!'We Ca'e, To 'S'udent'" .', 
.. ' . Faculty Ta"~nt Show 'Tonigh! 
At 8 .00c:lOc:k In' Van Meter 
, , 
, 
-- , 
.' 
th .' Bu or ill . .. , '. ,; .roptlv,or t . '>,, ', for e pa.t 12 ~n..· . 
R~·$K~.~.T" :;.~!:==~~~~~~::~~~~~~~~~::~~~_I~~~~~~ SeCretuy to the Be"" 01 
--gcntrtJ:IIIII UIOIIIet Job • 
, . filled by IItlu Bit... ' 
. Sb~ wo. e1ee\ed to lb. · poII-' · , 
.UOD ill 1M3. Her duUea. ar~ to • ~.t 
·,-.ltOlld,.-alJ.',omeellDll ~IDiI~ .-
U1. ,,/fleW m,lnula, ' • . 
'" ..... . - ......... 
'Vfeeks-To S~.k~ .: , 
Conti""",, :fN... ..... I 
• l I \ • 
• la, ·1Iiori bid <I!>ee aad .... " 
",UI -..ht.rl _ the ' _· 
- eItlti, 'iiM.~ oiIItiiii·O! - . 
the ussa~ -' / ,~ . 
. " 
.H~a.~i9 . 
. &&itt . 
.... ~~ 
-.Bi~~. 
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• 
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lev, Robe~t ..sheQl'er~ , 
Spe?ks Todqy~ 
Today" guest ' speaker at tbe*,I:,;'F~~, ""~C:-::7::7z:r:"1 
service at the 
Church ' b 'the' . 
5IMpIcIty it 'll! --.... _ "'1M1'" ..;. 
........ a..- '--' ~ ...... 
....... ,..., .............. ...... 
."......,.11 .... t ........ .. 
-,,,,-..-
~ :'-;"'; 'AIIC~ At ouII! DOOI: • 
. GREENUP'S· 
' ..- ....... " 
• I ' ' • • 
at s .. 4th ,c.. 517-17. 
LOUISVILU 
Ii> 'stritch nylon, 
" , 
control 01 tho.situatlon,,_ 
.. ~ .' \ 
with the oxtia.stronglh 
pi l:"rae Sp~nd":. 
,,: ,_ f ••.. ] 
. TM stri",d ~ra Is brass • 
~ 
bUIjoned,.plpod In a ~.p'to , 
. ". color con;plim,hUpg ". ... 
. , 
• • ~<lI\)'l~ IJIodL 11018, '~)9.00 
WIth It, • matcblng brald,trimmed jilclce~ 
.. ,. . - ~ ," 
"peel 1ft1l ,~Iend.ol cottOn and CJrtoOe ocrjllo, 
, 
• SoM-L. $10.00 
.- -' . 
~~ ~ear a smU~ and a Jant~-en 
. . OI'IN, A' CHAaGI ACCOUNT r 
'OR USi' ~ LAY-AWAY 
'. 
• 'Best 
, ~ 
" ..... SPECIAL ' 
• _,":.. ,_ ,. to 
"~hursd$ly - Friday - Saturday 
u "," b' " num urger." ••••••. • ..• ~ ,' , .>.-. : ........ -. 
~Hci~""" . .." .. ,
" Jill( • • ~ • • t.~ ...... .... ... ... , ... . .......... . 
~ .  .. 
'" _. ~ REG"LAR ··,,· 
15. 
150. " 
., . 
~ . ... "" .. 
-- .FUII, • •.• •• , • ' ., •• •• .• • • •••.•.•. : •.•.• 200 & 30. O':'L ~,··. O' ' R' ,. .. wut> 
- sr.n':n ,ng& ••••• , ' •• ••• : • • • •• • ' . ;. ;. 300 'FaraPress 1M • 
~ ... ~_:' "';~4 ' ~: .. ........... o: .. ~ .": 'I:"' ! ' ~5c . . ' 
__ "' ft'ft '.o,Ilvery on Orden ' Over $3.00- ' .' .' • Never 
. ~~-::YMtEE' rK'! ~Io' ;,-..-:-.:...::.:,..',1 + .;..... _-:-- -.-!.N~~e~ed~ 
,..lullf'. l 1"QJl-.iltl. tlihi¥ ~ ~ tJ.q,.. ryu&j'. 
- . . . 
" , 'rhe .hp<I!J'Y look ·1. , . 
. . · yO'urs in »e1'JIiinent . , 
. ' . ... 
). 
'TI 
1 
I 
., 
----_ ..... 
. -
.~ 
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9Ill1I 
$798 
A *. 'ABC. Radio· N4UWorJ( 
' •. " Tharc!u9h~SpOr~ . -, 
. ~erclge ' • .' 
, 
.. 
.. 
', lit ~e~uat~ ' and ' Capable " , ! 
StaW •. 
'~ .f!. " 1 
" . 
. .... ~ 
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~i(eY.'s ; Bakery ',-
.. " , _ ' QUALITY _ BAKE~ GOODS , 
.;:.. -~Ikitfe, Mci"~. The Difference,:: -
Calriw'{or " - -, ~ . , , .yeclaings-8irtltti6ys-4>(Jrties ' .. 
t' • I . • 
'?04 S'fh' St • ..-9n 1)e Squar. -
" ' l!hcHM .842·7636 ~ 
'. .. ' • t JO,. I _ .. 
'BIG "B~" 
. . 
ONE . HOUR DRY -CLEANER$ 
, SAVE $ 8n-~H 'N CARRY ,', .' 
" 5 SHIRTS: FOR $1',00 .. 
3 Hr. 2~ -, Location. 
~ , 
$h~rt ' Ta Serv. · 
Laundry J,: 't,ou " . 
~ - ' ,1 
.,.- ... 
MOIYI 
'[I]-,. 
Houri 7:00 A. M. TO 6:30 P. 'No 'sTAMPS 
-, , 
. DOWNTOWN-F •• , .. ,. _~ se...r.. 
VldC>r 2-1362 
,,l - ' -.- 10ft IT!'... ~. 
, , 
. \" :WALLACE ' MOTORS, ' INc. 
__ ?' _ ~ _w J 
",,' - YoUa fOlD ~ Pasans-1tII!SI . ' 
" 
ALL-STAR BUYS 
. ' 
'I l ' 
'* 5$ 'a-y, 4-dow . j'" '.,. '!" $100 :~ .. _.Hea~r. & • • ' • ~ ........ , ... ;t • • • • • • • • • ' 
, 
. ~ . '. * 55 .Fori!. , . ~4-cIoor.h .••• • _ ••••••••••••••• • • ; •• •• '. • • 
. . " 
... : ",' ;. ... ; . ~ .... 
. .' ~ . * Plr,mouthl.. 2-<1_ " Co ~95- , 
" " Ra~io, ~"l, A,...utomatlc Transmiuion... ....-~ 
. ., 
*, '54 ford, :Cresiiine, To ' l-.--
. , ' 4-dow.; ...... , ..... . .... . .......... L "",,1~--rI-
''':'"'' .~ ... '-" ,--:. :' ...... ,- ""f:;I~ -. .~. ... 
* 57 f!!d •. 4-dow, V.a. - ~5' 0 
..... - -Automatic, kYronsmluJon,,, RdcUoJ . Hea .. , .', •• -: ~ . '.-:-
~ -
.,-..j' - .: 'P' \ 
-WALlACE ~-MOTO-'RS , 
L"-"': "!, ;'"t:j". 't-!"1 I -:- '=- ." 
_. " , STATE ' STREET . : ' 
'" M~ry Lew Surii~ers 
, , 
1366.CciI. ," 
.: • _ 1 
- Was -~ 
~nn.r . 
., OfOW 
FREE' -_ 
$10 ' , " 
.-
, GJFT.-\ 
CERTIFICATE 
NEXT WEEK .,'> , 
- _.. I -
• IT -COULD BE 
. '" .. ~ ~ ~ 
YOUR 'I. D. 
. " 
WIN, 
" 
.' 
10 
I OVC at 'More; 
'bea4, )(ly-l","15: 
. .,... Pr.iPtcts I'r 
'. Prci.Jfe<1a lor \lie raPidly .... . ' 
proadllA( • ouIdoor Ira'" a. d 
field HallOO appear briabt GO . 
\lie II\II.-..o.Coada....Tom~Ed< .. 
Ibat well be III. 
..... 
'. ' 
We in"~ IlOU 'to malt our 
I most ~ual8ezr-aer"ke store 
J • 
, 
-....:.. ....: 
D'-vnt prices on al mefthandise ' 
' :"':'Ddll~r_Gen~ial Store, 316 E. ' M'ain . 
.." ~ --- -....-~-
~~~I-;... " Ho~' on '-a --Stick 
" ~~~~~~~~~~~:~ " objective ' In Confet;tii& .. All.'· HMade Fresb 'Wliile 'You Watch'" 
time ID .e hl5::. • c ' . 
,' .... l ,\thleliC,DInocIor Hombaek J!xP;~' "The ~~ ·DA· ."R'·y· ~-. : TIE" AT " 
bonar to IUIJ 1Cboo1'. ahtletle j>rogram II the combinOd 
, elforts of 1111 athletic' teUIa:to win the 'coJ!lennce trophy 
'. for...oveJ:..au.team l\!Premac:y." '. '-., - , : 
. TIie Tojrpers are eurrenUy leading the raee for the 
AU.sporta troPhY •. now ~ by' Murray State, by a-
mere four jiOIntl. Weotern, tMough participation In..cross-
""untry, tootball ADd buketball. has a tolal of 33 points. or. 
followed by Kurray'. 29 poinl$. / - " 
. ' TIie I ....... awatdl poinl$ (or spring sports In the fol· -
• ,. lowing ~ Jat, 8 points; 2nd, 7 points; .jrd. 6 points' 
4th, 5 polntl: DU1,. ~ ,points; 6th, 3 points; 7th, 2 .points .and 
.. ' , 
8th, ~ wlnt. r 
GOAL IS THE TOP 
-. With only f0ut sports remaining for points to be ,.' 
awarded, w .. tem~ula firiiah secOnd in aU foUr and Mur· 
ray would have 'to aweep- the spring sports loops for.a tie. 
But lhe ~oppetf-,,,,,,I tbIa spring is once again the top. 
'AlI • ,,!atter Ot fact, Wes!ern will be on the move thls 
spring on .the COUrts, on the cind~t .. , on tb<l di~ond 'andp • 
on the .links. • " . l. 
i It) a. move toward the too .... 
. . 
' . , GOING SOUTH· 
-, 
. FOR. 
I • 
...... '. '. __ ,_,.1:-_ 
. ' ; -~-SPRING-:V-ACATION? 
'. ). . : 
,-
-, 
See Our Huge 
By 
" 
-~ ~ 
Bobbie ' Brooks 
. 
.. 
-_ ...... 
Petti - / _ . • 
. Roxanne .. 
~ .. ~. ~. 
, 
.- Darlene 
Sea Nymph ,. " 
. . 
:PrIced 
, ~ FYom • 
$2.6~ 
4Ir.AR DIDotE AJENA-
\ ,' \ 
, Brown's,::·Alt-StOr 
, . / . 
, 
of the Week 
. ' . 
T~r Dwight Smith. Brown'. 
AU·St.r of .... W •• k, dunk •• 
rebound shot In M.diaon Squu. 
G.rden during the N.tion.1 In-
'..,It.tlon.1 Tournament. T h • 
b.ckcourt.r led aU Top~r r.o 
~r. for the .. ,.on. 
. -. 
8y M.dllOn Squ.,. 
,. 
. , 
• 
" 
\ . ~, 
• 
. ~ •• r'L 1iil1;i1lc1laDt 
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